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STATE BAR JOURNAL
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
Exhibit 1
Financial Statement of General Fund
Year Ended June 30, 1947
BALANCE ON HAND JUNE 30, 1946 ................
ADD- Cash Received Year Ended June 30, 1947
D ues .................................................................... $25,489.00
Reinstatements .................................................. 99.00
Changes from Inactive to Active Membership 30.00
Journal Advertising ............................................ 1,617.15
Seattle Bar Association ..................................... 1,500.00
From Special Account No. 1 .............................. 4,300.00
From Special Account No. 1
(Error in Deposit to be refunded) ................ 660.00
Unauthorized Practice ........................................ 145.00
Refund of Traveling Expenses ............................ 45.00
Miscellaneous .................................................... 93.20
Interest on Savings Accounts .............................. 186.66
TOTAL CASH RECEIVED ..............................
TOTAL ....................................................................
DEDUCT Disbursements-per ExHIBiT 2 ..........
BALANCE being Funds on Hand at June 30,1947
THE FUNDS ARE DEPOSITED AT-
Seattle-First National Bank Checking Account
Seattle-First National Bank, Savings Account
Seattle Trust & Savings Bank ............................
Washington Mutual Savings Bank ...................
U S. Treasury Bonds Series C ..........................
TOTAL ...............................................................
Exhibit 2
Disbursements from General Fund
Expenses-Meetings Board of Governors ..............
Committee Meetings Expenses:
Selection of Judges ..............................................
W ar W ork ..........................................................
Unauthorized Practice of Law ...........................
Election Board ....................................................
Special Committee on Integration of Bar .........
American Bar Convention Committee ............
Expense-Delegates to American Bar Association
Convention ......................................................
Discipline and Disbarment ......................................
$17,275.33
34,165.01
$51,440.34
25,909.97
$25,530.37
$ 7,366.03
2,678.89
4,968.47
5,516.98
5,000.00
$25,530.37
$ 908.85
283.28
210.00
1,878.71
8.57
10.10
69.14
1,265.29
1,630.75
ANNUAL MEETING
Salary of Counsel ............................................. $1,491.60
Expenses of Counsel ........................................... 60.20
Trials and Hearings .......................................... 78.95
Auditing .............. . ............
Bank Charges for printing checks ...........................
Convention ..................................
Miscellaneous ........ . . .............
Office Rent (Including 5 months advance
on 5-year lease) . .........................................
Postage ............. ... ............
Law Review ...........................
Salaries and Wages .................................................
State Bar News ................... ....................
Office Supplies ..............................
Office Equipment ......................................................
Telegrams .......................................
Telephone ............ . ..............
Towel Supply .......................................................
TOTAL EXPENSES .............................................. $
ADD- Refund of Overpayment of Dues ................
TOTAL DISBURSEMENTS-To EXHiBIT 1 ...... $
Exhibit 3
Special Account No. 1, Admission to the Bar
BALANCE ON HAND AT JUNE 30, 1946 .......... $
ADD" Cash Received Year Ended June 30, 1947
Examination Fees .............................................. $3,375.00
Examination Fees--On Motion ......................... 1,850.00
Examination Fees-Under Rule XXVI ........... 375.00
Readmission and Reinstatement ....................... 88.00
From Supreme Court-Hearing (Laughlin) .... 47.00
TOTAL ............................. $
DEDUCT- Disbursements
Printer (Exam. Books and Briefs) .................... $ 658.12
Fees Refunded .................................................... 500.00
Salary of Bar Examiners .................................... 2,200.00
National Conference of Bar Examiners ............ 700.00
Proctors .......... .......... 60.00
Expense of Bar Examiners ............................... 131.89
Washington State Bar Association on Account 4,300.00
Re Supreme Court Hearings .............................. 171.75
Miscellaneous-Printing Checks ........................ 3.45
BALANCE AT JUNE 30, 1947 ............................. $
AMOUNT OWING AT JUNE 30, 1947
To General Fund($356.00 plus 12 months at $75.00) .............. $
50.00
3.45
872.74
213.15
3,182.00
720.32
2,010.00
9,047.39
275.00
887.57
1,674.79
14.66
562.22
28 99
25,806.97
103.00
25,909.97
5,648.47
5,735.00
11,383.47
8,725.21
2,658.26
1,256.00
STATE BAR JOURNAL
"In Memoriam"
CHAS. E. ALLEN, Seattle ............................................................ October, 1946
JAMES M. BAILEY, Seattle ............................................. September 3, 1946
ADAM BEELER, Seattle ........................................................... March 25, 1947
E. E. BONER, Aberdeen .............................................................. August 7, 1947
S. R. BUCK, Friday Harbor .................................................. November, 1946
A. W CLAPP, Tacoma .................................................................. October, 1946
EWING D. COLVIN, Seattle ........................................................ October, 1946
JAMES G. COMBS, Seattle ............................................................... May, 1947
R. H. COSHUN, Seattle ....................................................................... M ay, 1946
EDWARD A. DAVIS, Pasco ................... December 8,1946
DONALD EVANS DIRSTINE, Spokane ................................ October, 1946
PAUL S. DUNBUAR, Seattle .................. July 19, 1947
RAY E. DUMETT, Seattle .............................................................. March, 1947
R. L. EDMISTON, Spokane .......................................................................... 1946
WM. EMERSON, Chelan ..................... March 29, 1946
MARVIN EVANS, Walla Walla .................................................... June 2, 1947
JERRY L. FINCH, Seattle ...................... October 26, 1947
E. F. FREEMAN, Tacoma ................................................. September 16, 1946
ANDREW L. GARNES, Tacoma ........................................ February 13, 1947
DAVE HAMMACK, Mount Vernon ........................................................... 1946
GEORGE F HANNAN, Seattle .................................................................. 1946
C. T. HARDINGER, Seattle .............. August, 1947
WALTER C. HINMAN, Seattle ............................................... October 9, 1946
F H. HUNTWORTH, Seattle ............ ..... November, 1946
SEVERIN IVERSON, Spokane .................................................................... 1946
LUCAS C. KELLS, Seattle ......................... . October 6, 1946
THOS. J. L. KENNEDY, Seattle .................................... September, 1946
S. E. KING, Walla Walla ................................................... November 24, 1946
ATTWOOD A. KIRBY, Seattle ................. August 4, 1947
WALTER E. LEIGH, Spokane . . ..... January 30, 1946
WARREN H. LEWIS, Seattle ....................................... October 14, 1946
JOHN It. McEWAN, Goldendale. ........ ............... .February, 1947
T. H. McKAY, Aberdeen. ......................................... January 4, 1947
TERESA I. MASTERS, Seattle ............................................... January, 1947
JOHN P MATSEN, Seattle .................. D........ . ecember 15, 1946
W 0. MILLER, Ritzvilel..e......................... ................ *April, 1946
J. A. NAGL, Seattle ............................................... .. April, 1947
F. N O'LEARY, Spokane........................... ..... 1946
GRANT L. PARRISH, Port Angeles....................February 27, 1946
FRED REEVES, W ena t.. e.................. *May 6, 1946
ERNEST E. SARGEANT, Spokane ............................ September 24, 1946
G. P SHORT, Ellensburg ..................................................... March, 1947
FRED A. SMITH, Tacoma .......................................... December 19, 1946
J. E. STEWART, Aberdeen. ............... ....... September, 1946
CHAS. E. SWAN, Spokane ................................................................ 1946
WILLIAM J. TRUSCOTT, Seattle .............. November, 1946
JAMES E. WOOD, Seattle . . .... February, 1947
A. G. WORTHINGTON, BotheL ....................... *July 5, 1946
* Not included on last year's list.
